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CONCLUSIONS AND FUTURE DIRECTIONS
Method HERCULES TCGA
Using all genes 0.53 0.53
HR+FA genes 0.79 0.59
SFS on HR+FA 0.70 0.54
SFS merging on HR+FA 0.96 0.73
Top 10 genes according to Mann 
Whitney U test from HR+FA
0.90 0.68
Top gene according to Mann 
Whitney U test from HR+FA
0.84 0.63
